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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910225169 GALANG PUTRA MAULANA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 90.00 61.00 79.00 A-
2 201910225060 DIMAS SETO NURDIYANTO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 98.00 72.00 86.00 A
3 201910225361 DHANDY ARDIANSYAH 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 69.00 65.00 72.00 B+
4 201910225312 MUHAMMAD ARIFIN 15 14 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 87.50 90.00 88.00 74.00 83.00 A
5 201910225264 BRILLIANO ADHANANDA 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 86.00 77.00 82.00 A
6 201910225090 MUHAMMAD IKHSAN ISBIANTO 15 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 82.00 0.00 28.00 E
7 201910225195 ALTWU WARDIANSYAH 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 99.00 74.00 85.00 A
8 201910225031 JEN FATHUR RAHMAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 94.00 71.00 84.00 A
9 201910225126 FRANSISKUS LINUS ARDIYANTO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 96.00 71.00 85.00 A
10 201910225148 DANIEL BRIDGEMAN 15 13 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 81.25 77.00 86.00 67.00 76.00 A-
11 201910225046 VITA CHOIRUL NISA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 90.00 70.00 82.00 A
12 201910225030 ARAFAT BAGOES SETYAWAN 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 99.00 58.00 78.00 A-
13 201910225138 ALWAN FAUZI 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 85.00 71.00 79.00 A-
14 201910225358 ADAM AL HAFIDH 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 0.00 65.00 53.00 D
15 201910225326 YAYAN ROHDIYANTO 15 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 67.00 0.00 24.00 E
16 201910225047 HANA ISTANA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 76.00 67.00 77.00 A-
17 201910225276 LICHO CHRISTINO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 95.00 89.00 91.00 A
18 201910225216 IBNU HANAPI 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 92.00 66.00 80.00 A
19 201910225223 ANDI SETIAWAN 15 12 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 75.00 71.00 98.00 74.00 81.00 A
20 201910225146 FRANS DOMARA 15 12 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 75.00 77.00 99.00 74.00 82.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910225306 ABDUL WAHID RAMDHANI 15 14 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 87.50 90.00 92.00 67.00 81.00 A
22 201810225289 MOCHAMAD NUR HANSA 15 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 61.00 0.00 23.00 E
23 201910225411 NANDA RIFAL AL-FARIZHIE 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 96.00 66.00 83.00 A
24 201510225174 ARIE SEPTIAN UTAMA 15 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
25 201910225355 SARDHI DAVID SIREGAR 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 94.00 64.00 81.00 A
26 201910225022 YOSAFAT JUAN RENO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 94.00 66.00 82.00 A
27 201910225079 MUJI BURROHMAN 15 13 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 81.25 77.00 74.00 67.00 73.00 B+
28 201910225402 BINTANG WIJAYA 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 98.00 71.00 83.00 A
29 201910225107 MUHAMAD TAUFIK NUR RAHMAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 92.00 61.00 79.00 A-
30 201910225274 TRI HARTANTO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 64.00 73.00 B+
31 201910225016 LUTFI YANTIH 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 87.00 64.00 79.00 A-
32 201910225039 VIOLENT PERMANA CANTAYUDHA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 86.00 91.00 90.00 A
33 201910225028 MALIK ANSYARUDDIN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 84.00 68.00 80.00 A
34 201710225321 KASYFI HAIDAR 15 11 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 68.75 90.00 30.00 0.00 34.00 E
35 201810225322 MAYORA LOLLY ISHIMORA 15 14 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 87.50 90.00 88.00 90.00 89.00 A
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NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910225169 GALANG PUTRA MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910225060 DIMAS SETO NURDIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910225361 DHANDY ARDIANSYAH H H H H H H H H H A H H H H H
4 201910225312 MUHAMMAD ARIFIN H H A H H H H H H H H H H H H
5 201910225264 BRILLIANO ADHANANDA H H H H H H H H H H H H A H H
6 201910225090 MUHAMMAD IKHSAN ISBIANTO A H A A H A H H A H A A A A H
7 201910225195 ALTWU WARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H A H H
8 201910225031 JEN FATHUR RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910225126 FRANSISKUS LINUS ARDIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910225148 DANIEL BRIDGEMAN H H H H H H H H H A H H A H H
11 201910225046 VITA CHOIRUL NISA H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910225030 ARAFAT BAGOES SETYAWAN H H H H H H H H H H H H A H H
13 201910225138 ALWAN FAUZI H H H H H H H H H H A H H H H
14 201910225358 ADAM AL HAFIDH H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910225326 YAYAN ROHDIYANTO A H A H H A H H A A A A A A H
16 201910225047 HANA ISTANA H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910225276 LICHO CHRISTINO H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910225216 IBNU HANAPI H H H H H A H H H H H H H H H
19 201910225223 ANDI SETIAWAN H H H A H A A H H H H H H H H
20 201910225146 FRANS DOMARA H H H H H H H H A H H A H A H
21 201910225306 ABDUL WAHID RAMDHANI H H A H H H H H H H H H H H H
22 201810225289 MOCHAMAD NUR HANSA H H A H A A H H H A A H A A A
23 201910225411 NANDA RIFAL AL-FARIZHIE H H H H H H H H H H H H H H H
24 201510225174 ARIE SEPTIAN UTAMA H H H A A A A A A A A A A A A
25 201910225355 SARDHI DAVID SIREGAR H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910225022 YOSAFAT JUAN RENO H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910225079 MUJI BURROHMAN H H H H H H H H H H H H A A H
28 201910225402 BINTANG WIJAYA H H H H A H H H H H H H H H H
29 201910225107 MUHAMAD TAUFIK NUR RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910225274 TRI HARTANTO H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910225016 LUTFI YANTIH H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910225039 VIOLENT PERMANA CANTAYUDHA H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910225028 MALIK ANSYARUDDIN H H H H H H H H H H H H H H H
34 201710225321 KASYFI HAIDAR H H H H H A A A H H H H H H A
35 201810225322 MAYORA LOLLY ISHIMORA H H H H H H H H H H A H H H H
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